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人體運輸細胞大解密 本校鄭惠春老師動力蛋白研究 獲 CELL刊登 
本校生物資訊與結構生物研究所鄭惠春助理教授的研究











































































































































 2015 青少年暨兒童華語夏令營 
 
說明： 
1.上課日期：第一梯次 7月 6日至 7月 24日。 
            第二梯次 7月 27日至 8月 14日。 
2.報名時間：1月 30日至 5月 30日。 














































 科技部函告 104 年度專題研究計畫有關人類研究之補充說明 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=878 
 
 Funding Opportunity(MOST)[Translational Cancer Research－TRANSCAN-2]歐盟











































 再次提醒 請各單位於支出憑證黏存單各欄位核章時，請簽註承辦日期時間，以符規定 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-81746,r1160-1.php 
 
















 台積電 2015年暑期實習計畫 
參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-81698,r3209-1.php 
 






























Memcomputing: a brain-inspired paradigm to compute with and in memory 
說明： 
1. 講 者：Prof. Massimiliano Di Ventra。 
2. 時 間：1月 26日(一)，中午 12點至下午 1點 20分。 
3. 活動地點：國立交通大學基礎科學教學研究大樓 4F，理論中心會議室 SC427。 
4. 參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/app/seminar_news.php?Sn=1103。 
 
Ultracold molecules－a new frontier for quantum physics and chemistry 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jun Ye，Univ. of Colorado。  
2. 時 間：1月 26日(一)，下午 2兩至 3點 30分。 







1. 講 者：劉昭麟教授／政大資訊科學系特聘教授。 
2. 時 間： 1月 27日，下午 1點 30分至 4點 30分。 






The China Jingping Underground Laborratory and CDEX Dark Matter Experiment 
說明： 
1. 講 者：Prof. Qian Yue／ASIAA／University of Illinois。 
2. 時 間：2月 4日(三)，下午 1點 30分開始。 
3. 地 點：物理館 620。 
4. 參考網址：http://www.astr.nthu.edu.tw/files/14-1276-81605,r4705-1.php。 
 
Ultrafast structural and carrier dynamics probed by time-resolved x-Ray 
diffraction and electron microscopy 
說明： 
1. 講 者：湯朝暉教授。 
2. 時 間：2月 12日(四)，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：台達館璟德講堂。 
4. 參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=2063。 
 
  
2015中華民國物理年會活動資訊 
 
參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/ann/2014news/2015annualmeeting.htm 
 
